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 لدى الطالبة الجامعية الذاتية الأكاديميةمدى إسهام بعض المتغيرات بالتنبؤ بالفاعلية 
 العاملة والمتزوجة في مرحلة الدراسات العليا
 
  ميسون جميل جمالد. 




دالة روق فوالكشف عن الالفاعلية الذاتية الأكاديمية،  هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن مستوى
إحصائياً في أبعاد الفاعلية الذاتية الأكاديمية عبر مستويات ساعات العمل، وعدد الأبناء لدى عينة 
) طالبة من طالبات 752، وتكونت عينة الدراسة من (من الطالبات الجامعيات المتزوجات والعاملات
اديمية. ية الذاتية الأكالدراسات العليا. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، ومقياس الفاعل
فراد عينة الدراسة على مستوى متوسط على مقياس الفاعلية الذاتية أأظهرت النتائج حصول 
الأكاديمية وجميع أبعاده، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية في متغير ساعات العمل بُعدي (المثابرة 
اعات. كما أشارت النتائج إلى ) س5والجهد، التعلم والإنجاز) لصالح ساعات العمل ذات الأقل من (
وجود فروق ذات دلالة إحصائية في متغير عدد الأبناء بُعدي (المثابرة والجهد، التعلم والإنجاز) 
 ) أبناء. 3لصالح عدد الأبناء الأقل من (
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 etaudarg tsop )751( fo detsisnoc yduts eht fo elpmas ehT .)nerdlihc fo
 dna ,dohtem lacitylana evitpircsed eht desu yduts ehT .stneduts elamef
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 tsop ,stnedutS elameF deirraM ,ycaciffE-fleS cimedacA :sdrowyeK
 etaudarG
 :المقدمة
تعتبر المراحل العليا الجامعية من مراحل التطور والارتقاء بالمستوى الأكاديمي والتطور المهني، 
مها، نها ليست وحيدة في عالإلكنها قد تختلف لدى الطالبة المتزوجة منها عن الطالبة العزباء، حيث 
رتب على ذلك من متطلبات وظروف ومشكلات وما يت ،يشاركها الحياة كالزوج والأبناء بل هناك من  
 كاديميخاصة بهم. أما إذا كان للطالبة الجامعية وظيفة أو عمل ما، فإن ذلك  سيؤثر على الأداء الأ
لها وعلى المعدل التراكمي، وذلك فيما يتعلق بمحدودية الطاقة والوقت والموارد الخاصة بالطالبة. 
) من الطالبات العاملات كن %64) أن (6002 ,xraM & sednuDذكر ديندوس وماركس (
ساعات العمل الكثيرة كان دليلاً على انخفاض  يعانين من زيادة مستوى التوتر والقلق لديهن، وأن  
 ) ساعة أسبوعيا.ً11المعدل التراكمي وخصوصا ًلمن يعمل أكثر من (
ويزيد من تأخر معدلات  ،فالإرهاق الناتج عن ساعات العمل الطويلة قد يؤثر على الأداء الأكاديمي
). ويشير معهد 6002 ,snikraP-eduR & hsA ,oksorteP ,elyoB ,treggiRالتخرج (
) من %76) إلى أن (3002 ,etutitsnI hcraeseR noitacudE rehgiHبحوث التعليم العالي (
الأداء ى إلى انخفاض الدراسة وضعف ) ساعة أو أكثر أسبوعياً أد  42الطالبات اللواتي أمضين (
) من الطالبات المعنيات يجدن صعوبة في إكمال الدراسة. %7.17الأكاديمي لديهن، وأن (
فالضغوطات الدراسية وانخفاض الدخل والعمل هي من العوامل التي تؤثر على الطالبة الجامعية 
المتزوجة، حيث ارتبطت هذه العوامل بزيادة الأدوار والمطالبات وصراع مع الوقت وارتفاع 
). 4002 ,baraD ;2002 ,naT & notpmorC-yenraCغط والاكتئاب والقلق لدى الطالبة (الض
فالأمهات العاملات ذوات المناصب العليا في عملهن ممن تكمل الدراسات العليا  هن من يعاننن من 
مشكلة الصراع الأسري الدراسي التي يتعرض لها المتزوجات وخصوصاً بوجود الأبناء. وأن 
جامعيات المتزوجات لديهن مشكلة عدم القدرة على بناء شبكات اجتماعية مع الآخرين، الطالبات ال
وأنهن أقل انخراطا ًفي العلاقات الاجتماعية الطبقية والتواصل مع الآخرين مقارنة بنظرائهن الذكور 
 ).8991 ,sdooW & ,ybsgirG ,remmaH(
شعورهن بالذنب لعدم إلى  ن  ات أشر  ) إلى أن الطالبات المتزوج3991 ,ffohsneBويشير بنشوف (
تواجدهن مع أبنائهن باستمرار، وهذا على حساب رعايتهن ومسؤوليتهن في الأسرة، بالإضافة إلى 
الجانب المهني في حياتهن. وتعرف الطالبة الجامعية أنها الطالبة التي لا يتناسب معها المخطط 
مع وجود التزامات أخرى كالدراسة والأدوار النموذجي للطالب الجامعي، فلديها عملها الخاص بها، 
المناطة بها كدور الأم والزوجة، بالإضافة إلى تنظيم الأعمال الخاصة بالوظيفة، وأخيراً دورها 
كطالبة. ووفقاً للمركز الوطني لإحصاءات التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية تعرف الطالبة 
الجامعي متأخرا،ً وتواجدت في العمل بدوام كامل، ولديها  الجامعية بأنها تلك التي التحقت بالدوام
 ). 2002 ,yohCزوج وأبناء وغيرهم من المعالين (
) إلى أن الطالبات الجامعيات في مرحلة 8002 ,notruB- senyaHويشير هاينز وبيرتون (
حن مع هذا فالدراسات العليا تعتبر دخولهن مؤسسات التعليم العالي تجربة وحياة مأساوية، فهن يكا
لأنهن يشعرن بعدم الأمان في دورهن الجديد، ويشعرن بعدم الارتياح لدخول الجامعة. ؛ التحول
فبعض الطالبات ترى أنها تستطيع الحصول على شهادة من التعليم العالي أثناء العمل والمحافظة 
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) 8991 ,nosnorAعلى الأسرة بغض النظر عن مدى الصعوبة التي تواجهها. ويرى آرونسون (
) ساعة أسبوعيا،ً مع تخصيص وقت لساعات النوم والتنقل وتناول 54أن الأمهات العاملات بمعدل (
 الطعام؛  لم يترك الوقت الكافي للأبناء للتفاعل مع أمهاتهم والالتقاء بهم.
) أن الزوج والأبناء يشعرون بالإهمال من قبل الطالبة المتزوجة 3991 ,rendraGويرى جاردنر (
تخصص وقتها للدراسة بدلاً من المسؤوليات الأسرية مما يتسبب بالصراع لجميع أفراد  عندما
) أن النظام الأبوي يخلق بيئة معادية للعديد من الإناث، 8002 ,lemmiKالأسرة. ويشير كيميل (
حيث تبدأ هذه المعاناة من المرحلة الأساسية العليا وهي مرحلة المراهقة من خلال دعوة للأولاد 
ومنحهم المزيد من الثناء على التحصيل الدراسي، على  ،دراسة وقضاء المزيد من الوقت معهملل
العكس من الإناث اللواتي يعلمنهن قيمة المظهر أكثر من الذكاء والبدء في التقليل من قدراتهن 
 الأكاديمية.
لجندري ماعية والدور اوهناك العديد من التحديات التي تواجه الطالبة المتزوجة كعملية التنشئة الاجت
لها، وعدم التشجيع من قبل الزوج، وانخفاض الثقة بالنفس، والتقليل من قيم فوائد الدراسات العليا. 
). 5002 ,aerdnA’D & selpaM ,iracaMوقد تم تصنيفها إلى تحديات انفعالية ونفسية ومالية (
يز على الدراسة، فهي في أغلب فالطالبة المتزوجة يقع على كاهلها الثقل وضغط الإعالة والترك
الأحيان تكون محملة بأعباء غير مناسبة للمهمات المنزلية ومسؤوليات الرعاية. فالقيام بالأدوار 
ولأولياء الأمور الذين يشعرون بالذنب كونها غير موجودة عندما  ،المتعددة يعتبر مصدر التوتر لها
التعليم إلى عدم قدرتها على الوفاء بمسؤولياتها يحتاجها الأبناء، فالطالبة المتزوجة قد يؤدي بها 
 ). 2002 ,naT & notpmorC-kyenrraCالأسرية (
ولعل مواعيد العمل والمسؤوليات الأسرية تمنع الطالبات من حضورهن والدوام بشكل كامل، حيث 
 لحال. وأنلأن الزواج يقيدها بطبيعة ا ،إدارة الصراع قد يكون دائماً مشكلة للطالبة المتزوجة ن  إ
). 4102 ,udetowA & edosaLالطالبة المطلقة تظهر نجاحا ًأكاديميا ًأكثر في الدراسات العليا (
) أن الطالبة التي تعمل بدوام جزئي يخلق لديها 2002 ,inahS & sitruCوتذكر كورتيس وشاني (
 تدني الدرجات. مآثار سلبية على الدراسة سواء أكان هذا على التحصيل الدراسي أ
وتشير الإحصائيات إلى أن العمل لعدد كبير من الساعات خلال فترة الدراسة له تأثير سلبي على 
) من طلبة الجامعات الذين عملوا خلال دراستهم كان له أثر سلبي %14النجاح الأكاديمي، وأن (
ن ). وأن الطلبة الذين يعملون أكثر م9002 ,ztrawhcS & ettoMكبير على أدائهم الأكاديمي (
) ساعة أسبوعيا ًيظهر لديهم تأثيرات سلبية على الأداء الأكاديمي، وقلة الوقت المتاح للدراسة، 42(
والمشاركة بالأنشطة الأكاديمية والاجتماعية، وعدم قضاء وقت مع الأسرة أو النوم. ولعل السمات 
 ,nosdrahciRاديمي (الشخصية والتأثيرات السياقية النفسية من العوامل التي تؤثر على الأداء الأك
) أن الطلبة الذين يعملون بدوام 3991 ,nitsA). وأشارت أوستن (2102 ,dnoB & maharbA
كامل يتأثرون سلباً بكل مما يلي: الدرجات العالية، والمعدل التراكمي، والرضا العام، والالتحاق 
 مع الآخرين.بالوظائف الفنية والدراسات العليا، والوعي الثقافي، ومهارات التعامل 
من الفاعلية الذاتية الأكاديمية، حيث ترتبط الفاعلية  اً وقد تمتلك الطالبة الجامعية مستوى منخفض
)، فالفاعلية 2002 ,hslaW & ztiWeDالذاتية الأكاديمية بشكل إيجابي مع زيادة ساعات الدراسة (
قدون نا، بعض الطلبة قد يعتالذاتية الأكاديمية تختلف في قوتها بوصفها وظيفة مهمة من وظائف الأ
 & knirbnenniLيرى أنها أسهل المهام ( منهم أنهم أكثر فعالية في المهام الصعبة، وبعض
 ).a2002 ,hcirtniP
الاعتقاد أو قناعة الفرد بأنه يتمكن من تحقيق النجاح على أن  وتشير الفاعلية الذاتية الأكاديمية إلى 
 ,dleifgiW & selccEأو تحقيق هدف أكاديمي معين (مستوى معين على المهام الأكاديمية 
) أن الفاعلية الذاتية الأكاديمية 0002 ,.la te ,yelgdiM). بينما يرى ميدجلي وآخرون (2002
عرف أنها قدرة الطلبة على إجراء هي تصورات الطلبة الخاصة والمتعلقة بالأعمال الدراسية. كما تُ 
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 & siorraB ,eugiTcM ,weiLللنجاح الأكاديمي (المهمات الأكاديمية المهمة والخاصة 
) أنها معتقدات الطلبة التي تتعلق بقدرات 3102 ,leztneW)، ويعرفها وينتزل (8002 ,sehguH
الأداء الناجح للمهام الأكاديمية، وضبط عملية التحصيل في المواقف الأكاديمية. بينما يعرفها شي 
 لبة المعبرة عن القدرات التعليمية للمواد الدراسية المختلفة. ) أنها الإدراكات الذاتية للط4102 ,ihS(
ولفهم نتائج الفاعلية الذاتية الأكاديمية التي تؤدي إلى سلوكيات ودوافع يمكن أن تشجع أو تثبط الأداء 
) لرفع الفاعلية الذاتية الأكاديمية للطلبة ما يلي: إتقان 7991 ,arudnaBالفعال فقد حدد باندورا (
التحديات، الالتزام بالأهداف الأكاديمية التي وضعت، توجيه مهمة التشخيص مما يعزز  مواجهة
توقعات الطلبة المنخفضة حول ما يمكن تحقيقه، على الطالب مضاعفة جهوده في حالات الفشل 
) أن هناك أربع عمليات ذاتية 7991 ,arudnaBلتحقيق الأهداف التي وضعها. كما يرى باندورا (
 لفاعلية الذاتية الأكاديمية لدى الطلبة هي: تؤثر على ا
المستوى المعرفي: وهي طبيعة المعتقدات التي يمتلكها الطلبة حول قدراتهم والتي تتعلق بمهمة 
معينة تؤثر في الطريقة التي يتصورون فيها نتائجهم الأكاديمية مستقبلاً. فالطلبة الذين يؤمنون 
م الأكاديمية، على العكس من الذين لا يثقون بقدراتهم والذي بقدراتهم لديهم تصور إيجابي عن نتائجه
 سيعانون من حالة السلبية المعرفية.
المستوى التحفيزي: شعور الطلبة بفاعلية ذاتية عالية تزيد من استعدادهم لبذل الجهود في تعلمهم، 
قلل من علية يوهذا يؤدي إلى زيادة فاعليتهم بشكل أفضل لمواجهة الصعوبات. فالشعور بعدم الفا
 اهتمام الطلبة بالتعلم، ويقلل من قدرتهم على المقاومة.
المستوى الوجداني: الشعور الإيجابي للفاعلية يعمل على تقليل كمية التوتر لدى الطلبة، فانخفاض 
تقدير الذات يؤدي إلى مستويات عالية من القلق والانفعالات والتي غالباً ما تؤدي إلى أفكار غير 
 ضعف الفاعلية المعرفية والفكرية.عقلانية ت
مستوى اختيار الأنشطة: إن المفاهيم من شأنها أن تؤثر على القرارات التي يتخذها الطلبة لتطوير 
 قدراتهم الأكاديمية، فهناك أنشطة يمكن أن تزيد من فاعليتهم، وهناك أنشطة تقلل من فاعليتهم.
) 5002 ,edahsnepsE & hcnyL ,avocajaZوقد أشارت دراسة زاجاكوفا ولينش وإسبنشاد (
إلى وجود علاقة ارتباط موجبة وقوية ما بين الفاعلية الذاتية الأكاديمية والمعدل التراكمي، فكلما 
 ,llebpmaCارتفع مستوى الفاعلية الذاتية ارتفع معها المعدل التراكمي للطالب. ويشير كامبل (
 أكاديمية أعلى يميلون إلى تحقيق المزيد في الفاعلية) إلى أن الطلبة الذين لديهم فاعلية ذاتية 7002
والاستمرار بتعلمهم، وهم أكثر حماساً للتعلم والنجاح الدراسي، ولديهم توتر وقلق أقل، ويتمتعون 
بتنظيم ذاتي أعلى، وتحصيل دراسي أفضل من نظرائهم الذين يعانون من نقص في الفاعلية الذاتية 
) الى أن الطلبة ذوي 0102 ,dnagieW & sdlonyeRدز وايجند (الأكاديمية. بينما يشير رينول
الفاعلية الذاتية الأكاديمية المرتفعة حصلوا على أداء أكاديمي أعلى مقارنة بنظرائهم الذين يعانون 
 من نقص الفاعلية الذاتية الأكاديمية.
ة ذواتهم مرتفع لفاعلي فالطلبة الذين لديهم معتقدات إيجابية حول قدراتهم الأكاديمية ولديهم مستوى
). 0102 ,zcarT & ytleW-nworB ,gnouVفي الغالب يكون لديهم تحصيل دراسي مرتفع (
وأن معتقدات الفاعلية الذاتية الأكاديمية للفرد كان لها تأثير كبير على الأداء والمثابرة الأكاديمية، 
اين في المثابرة الأكاديمية ) من التب%12) من التباين في الأداء الأكاديمي و(%62حيث أظهرت (
) أن المتغيرات 3002 ,esoR-ttiW). ويشير ويت روز (1991 ,tneL & nworB ,notluM(
الأكاديمية كساعات الدراسة، والمهارات الدراسية، والتغيب أثرت على الفاعلية الذاتية الأكاديمية 
ية أنها محددات إيجابية من عرف الفاعلية الذاتية الأكاديموعلاقتها بالتحصيل الدراسي. حيث تُ 
الإنجازات الأكاديمية، وتؤثر بقوة على الأداء الأكاديمي، ولها تأثيرات تحفيزية قوية على العملية 
 ,slliMالأكاديمية، والفاعلية الذاتية الأكاديمية تؤثر على الدافع الأكاديمي والتعلم والإنجاز (
 ).  7002 ,norreH & ,serajaP
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 :الدراسات السابقة
 & ,azeaB-oziR ,sagraV-aicraGكاستيل (-بايزا وكورتيس-فارغاس وريزن-أجرى غارسيا
) دراسة هدفت للتعرف على الأداء الأكاديمي لدى عينة من الطلبة 6102 ,lletsaC-setroC
) 445العاملين في جامعة كولومبيا الوطنية في ضوء بعض المتغيرات، وتكونت عينة الدراسة من (
) ساعة أسبوعيا ًيزداد 11) من الذين يعملون أكثر من (%1.56ة. أظهرت النتائج أن (طالبا ًوطالب
لديهم مخاطر الفشل الأكاديمي، وتنخفض لديهم الفاعلية الذاتية الأكاديمية، كما أنهم يحصلون على 
 درجات متدنية. 
ي وعلاقة ) للتحقق من التوتر الأكاديم6102 ,eejrenaB & yoRوهدفت دراسة روي وبانيرجي (
) طالبة لديها 56الأبناء بالأمهات وتقدير الذات لدى طالبات المدرسة، وتكونت عينة الدراسة من (
) طالبة لديها أم غير عاملة. أظهرت النتائج  وجود فروق بين الطالبات في مجالات 56أم عاملة و(
ات العاملات. وأن طالبات إدارة الوقت، والقدرة التنافسية الأكاديمية، والحماية لدى طالبات الأمه
الأمهات غير العاملات لديهن مستوى من الصعوبة في التحصيل الدراسي، والتوقعات من الآخرين، 
 واختبار القلق، واللامبالاة.
عرف على الإمكانية المحتملة للتنبؤ بتوجهات أهداف الإنجاز الت  ) 4211العتيبي (دراسة وتناولت 
ة والكمالية وفاعلية الذات الأكاديمية لدى عينة من طلاب من خلال مهارات ما وراء المعرف
وأظهرت نتائج . ) طالبا ًمن طلاب الدراسات العليا182الدراسات العليا. وتكونت عينة الدراسة من (
الدراسة عن وجود تأثير دال إحصائياً لفاعلية الذات الأكاديمية على توجهات أهداف الإنجاز، مع 
فاعلية الذات  أهداف الأداء الإحجامية من خلالوأهداف الإتقان الإقدامية  إمكانية للتنبؤ بتوجهات
 .الأكاديمية
) بدراسة هدفت للتنبؤ بالتحصيل الأكاديمي من خلال مفهوم 5102 ,izimriKوقام كيرميزي (
ج ) طالبا ًجامعيا.ً أظهرت النتائ132الذات والفاعلية الذاتية الأكاديمية، وتكونت عينة الدراسة من (
أن كل المتغيرات تتنبأ بشكل موجب بالتحصيل الأكاديمي، وأن الفاعلية الذاتية الأكاديمية من أهم 
 المتنبئات بالنجاح الأكاديمي والتحصيل. 
) التي أشارت إلى التحديات التي 4102 ,udetowA & edosaLوفي دراسة لاسود وأووتيدي (
) طالبة بالمرحلة 152يث تكونت عينة الدراسة من (تواجه الطالبة الجامعية المتزوجة في نيجيريا، ح
) من المجيبات تؤكد أن الجمع بين العمل والمسؤوليات %2.38الجامعية الأولى. أظهرت النتائج أن (
 الأسرية والالتزامات المدرسية للأبناء لها أثر كبير على حياتهن العامة والدراسية بشكل خاص.
) فقد هدفت إلى 3102 ,engegeT & wahsiB ,ahsreMأما دراسة ميرشا وبيشاو وتاجيجن (
معرفة العوامل المؤثرة على تحصيل الطالبات بجامعة بحر دار في شمال غرب إثيوبيا، وتكونت 
) طالبة. أظهرت النتائج أن هناك مجموعة من العوامل الداخلية التي تواجهها 114عينة الدراسة من (
ة بالجامعة، الأكاديمية، الاقتصادية، الخلفية الأكاديمية، وهي الطالبة الجامعية هي: الشخصية المتعلق
من العوامل الرئيسية للأداء الأكاديمي المتدني. أما العوامل الخارجية تشمل: الخلفية الأسرية، 
 المشكلات الاقتصادية.
إلى الكشف عن العلاقة بين فاعلية الذات وضغوط الحياة لدى ) 1211أبو غالي (هدفت دراسة و
طالبة متزوجة في ) 142طالبـات المتزوجات في جامعة الأقصى، وتكونت عينـة الدراسة من (ال
جامعة الأقصى. أظهرت نتائج الدراسة أن هناك علاقة ارتباطية سالبة بين فاعلية الذات وضغوط 
الحياة لدى الطالبات المتزوجات، كما بينت نتائج الدراسة أن مستوى فاعلية الذات منخفض، حيث 
) %14(كمستوى افتراضي، بينما مستوى ضغوط الحياة مرتفع، ويزيد عن ) %14(ل عن يق
كمستوى افتراضي، كما أظهرت نتائج الدراسة: أن مجال ضغوط الأبنـاء جـاء فـي الترتيب الأول 
ثم ضغوط الدراسة )، %5.17(تلته على التوالي مجالات: ضغوط الزوج بنسبة ) %2.47( وبنسبة
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 فضغوط العلاقات الاجتماعيـة بنـسبة)، %64(ثم ضغوط اقتصادية بنسبة )، %8.44(بنسبة 
كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فـروق )، %8.74( بينما نسبة الدرجة الكلية كانت)، %6.24(
فـي ضغوط الحياة بين الطالبات المتزوجات من ذوات فاعلية الذات المرتفعة والمنخفضة لصالح 
 .ضةذوات فاعلية الذات المنخف
) التي 1102 ,worraF & sirraH ,gnuoY ,cirrAوفي دراسة إيرك يونع وهاريس وفارو (
هدفت لمعرفة الاختلافات في الضغوطات والمتغيرات الديمغرافية للإناث المسجلات في برامج 
) طالبة. أظهرت النتائج أن 157الدراسات العليا في أمريكيا، وتكونت عينة الدراسة من (
كثر شيوعاً لطالبات الدراسات العليا هي الأسرية ومن ثم المالية، وبعدها الصحة، الضغوطات الأ
وأن هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين المتغيرات الديمغرافية التالية: العمر كان لصالح الإناث 
الأكبر سنا،ً وفي العرق كان لصالح الأمريكي من أصل أفريقي، وفي متغير تاريخ البدء بالبرنامج 
ان لصالح الطالبات المتأخرات في التسجيل، أما الحالة الاجتماعية فكانت من نصيب الإناث ك
 المتزوجات. وفي متغير العمل لم يكن هناك فروق تذكر.
) أثر تطوير نموذج تعليمي في التحصيل الأكاديمي وفاعلية 1211وتناولت دراسة شرف الدين (
) طالبا ً24الدراسات العليا التربوية، وتكونت عينة الدراسة من (الذات الأكاديمية لدى عينة من طلبة 
وطالبة. أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في 
 القياس البعدي لفاعلية الذات الأكاديمية لصالح المجموعة التجريبية.
) فقد هدفت إلى استكشاف 9002 ,nosfatsuG & tregnuJأما دراسة جينجيرت وغوستافسون (
العلاقات بين أنماط الإسناد للطلبة والكفاءة الذاتية الأكاديمية واستراتيجيات التأثير والسيطرة على 
) طالباً وطالبة في برنامج الماجستير. أظهرت 271الوضع الدراسي، وتكونت عينة الدراسة من (
ى رجية تتعلق بارتفاع الكفاءة الذاتية الأكاديمية وتأثيرها علالنتائج أن أساليب الإسناد الداخلية والخا
الوضع الدراسي، وأن نتائج الطالبات في الناحية الأكاديمية أكثر عرضة من الطلاب في عدم 
 الاستقرار. 
بعض المشكلات التي تواجه الطالبات المتزوجات في  على) للتعرف 7111وهدفت دراسة عليان (
) طالبة متزوجة. أظهرت النتائج أن أكثر 152، وتكونت عينة الدراسة من (جامعة الأقصى بفلسطين
)، ثم المشكلات %1.47المشكلات شيوعاً لديهن هي المشكلات الأكاديمية والتي بلغت نسبتها (
). كما توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في %8.67الاقتصادية بنسبة (
 لطالبات المتزوجات تعزى لمتغير التخصص.المشكلات التي تعاني منها ا
) قدرة الفاعلية الذاتية الأكاديمية 7002 ,dlanoDcaM & sailEوبحثت دراسة الياس وماكدونالد (
بالتنبؤ بالأداء الأكاديمي لدى عينة من طلبة المرحلة الجامعية في أمريكيا، وتكون عينة الدراسة من 
ن معتقدات الفاعلية الذاتية الأكاديمية تفسر قدراً كبيراً  من ) طالباً وطالبة. أظهرت النتائج أ111(
 التباين الفردي للأداء الأكاديمي، وإن كانت فاعلية الطالب مؤشرا ًللفاعلية الذاتية الأكاديمية للطلبة.   
) العلاقة 5002 ,lloCcM & hsieNhcM ,yenraCوتناولت دراسة كارني وميجنيش وماكول (
جزئي على الصحة العقلية والبدنية والأداء الأكاديمي في اسكتلندي، وتكونت عينة بين العمل بدوام 
) أنه لا يوجد فرق بين الطلاب %57) طالباً وطالبة جامعيا.ً أظهرت النتائج (457الدراسة من (
والطالبات في تأثير العمل عليهم، وأن غالبية الطلبة يرون أن الدوام الجزئي يؤثر على الأداء 
يمي. كما أشارت النتائج إلى أن تفاعل العمر والجنس والديون والدوام بشكل جزئي يؤثر على الأكاد
 الأداء الأكاديمي، وكلما زادت ساعات العمل زاد التأثير.
) إلى الزواج لدى طلبة الدراسات العليا في ضوء بعض 5002 ,ecirPوأشارت دراسة بريس (
. أظهرت النتائج أن طلاٍب وطالبات ٍ) 71411سة من (المتغيرات في أمريكيا، وتكونت عينة الدرا
الزواج له تأثير إيجابي على الطلاب وخاصة الذين تزوجوا في بداية الدراسة، وهم أكثر سرعة 
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) ممن لمن يتزوجوا. بينما الطالبات المتزوجات هن أكثر %7.3وقدرة على إتمام الدراسة بنسبة (
 ف الأسرية.عرضة لتأخر دراستهن وتأجيله بسبب الظرو
) التي هدفت لمعرفة مساهمة متغيرات 2002  ,.la te ,ilazaryoPوفي دراسة بويرازيل وآخرون (
التوكيدية والخبرات الأكاديمية والفاعلية الذاتية الأكاديمية في التنبؤ بالتوافق النفسي، وتكونت عينة 
تغيرات الكفاءة في اللغة ) طالباً وطالبة دراسات عليا. أظهرت النتائج أن م112الدراسة من (
الإنجليزية، والتوكيدية، وفاعلية الذات الأكاديمية ساهمت في التباين بمستوى التوافق النفسي لدى 
 الطلبة.
 
 :مشكلة الدراسة وأسئلتها
تنبع مشكلة الدراسة الحالية من التحديات التي تواجه الطالبة المتزوجة بسبب تعدد المسؤوليات 
في ا العليتواصل دراستها عندما لالتزامات تكبر وتتضاعف الجامعية، فاالأسرية والمتطلبات 
حيث يكون من الصعب بمكان تحقيق التوازن وعاملة في وظيفة، الجامعة إلى جانب كونها متزوجة 
فدور الطالبة المتزوجة ومسؤولياتها  .لا ينتهي بسباقلتصبح الحياة أشبه  والعمل بين البيت والجامعة
تتنقل بين حضانة الأطفال إلى الاهتمام بالبيت والتغذية والحفاظ على الأسرة، ومتابعة الوضع 
الدراسي للأبناء، ولا تقتصر ضغوطاتها على الخلافات الأسرية فقط، بل العمل بوظيفة ما أيضا ًمن 
طالبة المتزوجة مما قد يلحق ضرراً على الأداء العوامل التي تعمل على تهديد الوضع الدراسي لل
الأكاديمي لها، وبالتالي تبدأ الفاعلية الذاتية الأكاديمية بالانخفاض الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض 
الدافع والحافز الدراسي الذي قد يقود للحصول على درجات متدنية وبالتالي الفشل بالدراسة. ومن 
شف عن إسهام بعض المتغيرات بالتنبؤ بالفاعلية الذاتية الأكاديمية هنا تحاول الدراسة الحالية الك
 تحاول الدراسة الحالية الإجابة عن الأسئلة التالية:لدى طالبات الدراسات العليا المتزوجات. ومن هنا 
 ما مستوى الفاعلية الذاتية الأكاديمية لدى عينة الدراسة؟ .2
ت عزى إلى مستويات ساعاية الذاتية الأكاديمية تُ هل هناك فروق دالة إحصائيا ًفي أبعاد الفاعل .1
 العمل؟




التعليم الجامعي في أحد الموضوعات الهامة ه تناولتما تتضح أهمية الدراسة الحالية من خلال 
ى مدى عل والتعرف .الزوجة العاملة في مرحلة الدراسات العليا بصفة خاصةوتعليم  ةعامبصفة 
، ت العليااأثناء فترة الدراسالعاملات والمتزوجات  الأكاديمية التي تواجه الطالباتالذاتية  الفاعلية
أنظار  هتوجيأثير متغيرات الدراسة على الفاعلية الذاتية الأكاديمية لهن. بالإضافة إلى ومدى ت
بباتها ومسلمثل هذه الحالات للمشكلات القائمة والإرشاد الطلابي القائمين على التعليم الجامعي 
 ةمقترح تاإعداد تصوربالإضافة الى  .والمؤثرة على مستوى الفاعلية الذاتية الأكاديميةالمرتبطة 
الذاتية  يةفاعلبمستوى ال أثناء الدراسة للارتقاءالمتزوجات ي تواجه الطالبات التلمواجه المشكلات 




 تهدف الدراسة الحالية إلى:
 الفاعلية الذاتية الأكاديمية. الكشف عن مستوى .2
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فروق دالة إحصائياً على أبعاد الفاعلية الذاتية الأكاديمية عبر مستويات ساعات الكشف عن ال .1
 .العمل، وعدد الأبناء
 
 :التعريفات الإجرائية
هي الطالبة الجامعية التي توفق وتجمع بين استحقاقات الدراسة  الطالبة الجامعية العاملة والمتزوجة:
).  7111والزواج بتبعاته، وتعمل على تنظيم وقتها وتحقيق التوازن بين الدراسة والمنزل (عليان، 
عمل قيق مستويات عليا في المجال الدراسي، وتوتعرفها الباحثة أنها الطالبة الجامعية التي تسعى لتح
 على تحقيق التوافق والجمع بين الدراسة والزواج بتوابعه، والوظيفة والتوازن فيما بينها.
: هي ثقة الفرد في قدرته على تنظيم وتنفيذ وتنظيم الأداء من أجل حل الفاعلية الذاتية الأكاديمية
المهارة والقدرة، وتحقيق النجاح على مستوى معين مشكلة أو إنجاز مهمة على مستوى معين من 
الكلية التي يحصل عليها  لدرجة، وتعرف إجرائيا ًبا )0002 ,namremmiZ(في الناحية الأكاديمية
مال الُمعد من قبل ج كاديميةالذاتية الأ الفاعلية أفراد عينة البحث من خلال إجابتهم عن فقرات مقياس
 ).5211(
 
 :ومحدداتهاحدود الدراسة 
 .7211/4211الحد الزماني: خلال الفصل الدراسي الثاني من العام  .2
 الحد المكاني: جامعة حائل في المملكة العربية السعودية. .1
 الحد البشري: طالبات الدراسات العليا (ماجستير، ودكتوراه) العاملات والمتزوجات. .3
الحد الموضوعي: اقتصرت الدراسة على مستوى الفاعلية الذاتية الأكاديمية. واستمارة  .6
 المتغيرات التابعة للعينة. 
 
 :متغيرات الدراسة
 اشتملت الدراسة على المتغيرات التالية:
 المتغيرات المستقلة. أولا:ً
 فأكثر).ساعات  8ساعات؛  8-5ساعات؛  5ساعات العمل: ولها ثلاث فئات هي (أقل من  -
 أبناء فأكثر). 5أبناء؛  5-3أبناء؛  3عدد الأبناء: وله ثلاث فئات هي (أقل من  -
 المتغيرات التابعة. ثانيا:ً
؛ نشطةاختيار الأ؛ نجازالتعلم والإ؛ المثابرة والجهدأبعاد ( ةُ ولها ست ،الفاعلية الذاتية الأكاديمية -




اتبعت الدراسة الحالية منهجا ًوصفيا ًتحليلياً؛ فقد اهتمت بالفروق بين كل من ساعات العمل، وعدد  




يتكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات الدراسات العليا ضمن برنامجي الماجستير والدكتوراه 
) طالبة، واللواتي هن على مقاعد 647والبالغ عددهن ( ،بجامعة حائل في المملكة العربية السعودية
 م.7211/4211الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 
8
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  :عينة الدراسة
) طالبة من طلبة الدراسات العليا بجامعة حائل العاملات 752عينة الدراسة من (تكونت 
) يبين 2حيث تم اختيارهن بالطريقة العشوائية، وجدول ( ،)%21والمتزوجات، وقد بلغ نسبتهن (
 توزيع أفراد العينة على متغيرات الدراسة.
 )1جدول (
 توزيع أفراد العينة على متغيرات الدراسة
 النسبة العدد المتغيرات
 
 ساعات العمل
 %1.72 71 ساعات 5أقل من 
 %6.55 78 ساعات 8 -5
 %6.71 36 ساعات فأكثر 8
 %112 752 المجموع
 
 عدد الأبناء
 %8.41 16 أبناء 3أقل من 
 %3.15 77 أبناء 5-3
 %7.11 43 أبناء فأكثر 5
 %112 752 المجموع
 
 :الدراسة أداة
 :الذاتية الأكاديمية فاعليةمقياس ال
كون تتقيس هذه الأداة الفاعلية الذاتية الأكاديمية لدى الطالبات الجامعيات العاملات والمتزوجات، حيث ي
د خمس فقرات علكل بُ و ،أبعاد المقياس موزعة على ست الذاتية الأكاديمية من ثلاثين فقرة فاعليةمقياس ال
التعلم والانجاز وفقراتها  )، وبُعد51، 72، 32، 7، 2: (وفقراتها هيالمثابرة والجهد بُعد  وزعت كالآتي:
الخبرة )، وبُعد 71، 21، 52، 7، 3: (نشطة وفقراتها هياختيار الأوبُعد  )،41، 11، 62، 8، 1: (هي
، 72، 22، 5: (الاقناع وفقراتها هي)، وبُعد 81، 11، 42، 12، 6: (السابقة للنجاح والفشل وفقراتها هي
 ).13، 61، 82، 12، 4: (خرين وفقراتها هيملاحظة النموذج البديل نجاح وفشل الآ)، وبُعد 71، 31
 
 :صدق المقياس
التحقق من الصدق الظاهري للمقياس من خلال عرضه على عدد من المحكمين ) ب5211قامت جمال (
) 12وعددهم (من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات التربية وعلم النفس في الجامعات الأردنية 
محكم، وبعد جمع آراء وملاحظات المحكمين على المقياس تم إجراء التعديلات المناسبة والأخذ 
 )13(كانت فقرات المقياس حيث )، %18بالملاحظات التي نالت نسبة اتفاق ما بين المحكمين تصل (
لتحقق من تم اخر. كما بعضها الآولكن تم إعادة صياغة الفقرات وتعديل  ،فقرة لم يتم استبعاد أي فقرة
عد الذي الكلية للبُ  صدق بناء المقياس عن طريق حساب معامل الارتباط بين الدرجة على الفقرة والدرجة
 .)18.1 – 25.1( بينمعاملات الارتباط تراوحت حيث ، تنتمي إليه
لأصلية اأما الدراسة الحالية فقد قامت الباحثة بالتحقق من صدق المحتوى بعرض المقياس بصورته 
) محكمين من ذوي الاختصاص في التربية وعلم النفس 4على مجموعة من المحكمين بلغ عددهم (
بجامعة حائل، للتأكد من مدى مناسبة فقرات المقياس لهذه الفئة من الطالبات اللاتي سوف تتطبق 
عتماد )، وهذه النسبة يمكن الا%58ن على الفقرات بنسبة (وعليهن الدراسة، حيث أجمع المحكم
عليها لإجراء الدراسة. كما قامت الباحثة باستخراج صدق البناء للمقياس بتطبيقه على عينة 
) طالبة من خارج عينة الدراسة، ومن ثم حسبت قيم معاملات الارتباط 83استطلاعية مكونة من (
9
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دول جالمصحح للفقرات مع كل بُعد، وقيم معاملات الارتباط المصحح للفقرات مع المقياس ككل، و
 ) يبين ذلك.1(
 ) 2جدول (
 مع الأبعاد الفاعلية الذاتية الأكاديميةقيم معاملات الارتباط (المصحح) لفقرات مقياس 


































 45.1 4 27.1 5 17.1 6 88.1 3 76.1 1 74.1 2
 78.1 12 76.1 22 68.1 12 64.1 7 87.1 8 75.1 7
 34.1 82 68.1 72 28.1 42 75.1 52 24.1 62 27.1 32
 47.1 61 87.1 31 75.1 11 74.1 21 67.1 11 18.1 72
 18.1 13 84.1 71 85.1 81 47.1 71 28.1 41 44.1 51
 
 ) أن قيم معـاملات ارتبـاط فقرات بُعـد المثـابرة والجهـد1يلاحظ من البيانات الواردة في جدول (
وتراوحـت قيم معـاملات ارتبـاط فقرات بُعـد التعلم والإنجـاز بين  )،18.1-75.1تراوحـت بين (
)، 88.1-75.1)، كما تراوحت قيم معاملات ارتباط فقرات بُعد اختيار الأنشطة بين (28.1-76.1(
)، 68.1-85.1أما بُعد الخبرة السـابقة للنجاح والفشـل فتراوحت قيم معاملات ارتباط الفقرات بين (
)، وأخيرا ًبُعد ملاحظة 27.1-76.1وفي بُ عد الاق ناع فتراوحت قيم م عاملات ارتباط الفقرات بين (
)، 78.1-45.1النموذج البديل نجاح وفشـــل الآخرين فتراوحت قيم معاملات ارتباط الفقرات بين (
اطها عامل ارتبوجميع ها قيم دا لة إحصــــائ يا . وقد اعتمدت الباحثة معياراً لقبول الفقرة بأن لا يقل م
 ).13.1بالبُعد والقائمة ككل عن (
 
 :ثبات المقياس
 -tseT( وإعادة الاختبار ،الاختباراستخدام طريقة بمقياس الثبات من لتحقق ) با5211قامت جمال (
 الباتط عينة الدراسة الأصلية منمن خارج تم تطبيق المقياس على عينة استطلاعية ، حيث  )tseteR
سكان الجامعة الثانوية إمن مدرسة  ) طالبة83الصف التاسع الأساسي، حيث بلغت العينة الاستطلاعية (
ين بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون بو أسبوعين أعيد  تطبيق المقياس مرة أخرى.  مرور للبنات، وبعد
)، 67.1( والدرجات في التطبيق الثانيالدرجات الكلية لمقياس كفاءة الذاتية الأكاديمية في التطبيق الأول 
قيم وهي  ،)78.1-17.1، بينما الارتباطات للأبعاد تراوحت ما بين (وهو ما يسمى معامل الاستقرار
) وهذا يدل على وجود ثبات مرتفع ٍللمقياس يمكننا من 21.1مرتفعة ودالة إحصائيا ًعند مستوى أقل من (
 الاعتماد عليه.
كونت من عينة تالمقياس من خلال تطبيقه على ثبات بالتأكد من قامت الباحثة  أما الدراسة الحالية فقد
طالبات الدراسات العليا بفاصل زمني لا يقل عن أسبوعين بين التطبيقين لاستخراج طالبة من  )183(
، ثم معامل الارتباط بيرسون لحساب )tseteR-tseT(الثبات، وهما: طريقة الاختبار وإعادته 
)، وكان معامل الثبات 48.1-27.1الثبات، وكان معامل الثبات بهذه الطريقة على المجالات (معامل 
)، وكان معامل الثبات 78.1-17.1). إذ تراوح الثبات بهذه الطريقة على المجالات (47.1الكلي (
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 )3جدول (
باستخدام طريقتي الاختبار وإعادته والاتساق  فاعلية الذاتية الأكاديميةمعاملات الثبات لمقياس ال
 الداخلي
 الاتساق الداخلي الاختبار وإعادته فاعلية الذاتية الأكاديميةمجالات ال
 38.0 18.0 المثابرة والجهد
 17.1 76.0 نجازالتعلم والإ
 77.0 47.0 نشطةاختيار الأ
 98.0 68.0 الخبرة السابقة للنجاح والفشل
 48.0 97.0 الاقناع
 57.0 17.0 خرينملاحظة النموذج البديل نجاح وفشل الآ




) فقرة، موزعة على ستة أبعاد فرعية حدد لكل بعد خمس فقرات 13تكون المقياس بصورته النهائية من (
نادرا،ً = 1أحيانا،ً = 3غالبا،ً = 6دائما، = 5( وتحددت علامة كل فقرة من خلال سلم التدريج الخماسي:
 ،11 ،11 ،42 ،32 ،12 ،7 ،8 ،3( والعكس في العبارات السلبية والتي تحمل الأرقام التالية، )أبداً = 2
وتم تقسيم مستوى امتلاك الطالبات للفاعلية الذاتية الأكاديمية إلى فئات حسب المعايير الآتية: ، )71
) مستوى متوسط من الفاعلية، 74.3 – 63.1) مستوى منخفض من الفاعلية، ومن (33.2 – 2من (
 ) مستوى مرتفع من الفاعلية.5 - 84.3ومن (
 
 :إجراءات الدراسة
طالبات الدراس ــــات العليا في المرحلتين الماجس ــــتير والدكتوراه تم توزيع المقاييس على عينة من 
حيث تم زيارة القاعات ، م7211/4211من العام الدراسي  جمادى الثانيشهر  بجامعة حائل خلال
كاديمية المخصصة للدراسات العليا والتي يتواجد بها أفراد العينة، وطبق مقياس الفاعلية الذاتية الأ
س ييافكرة عامة عن أهداف الدراسة وأهميتها، ووضحت التعليمات المتعلقة بالمق نوقُدمت لهفيها، 
بها سـتعامل بسـرية تامة.  ينطوعية، وأن البيانات التي  سيدل نأن مشـاركته نالم ستخدمة. وأُكد له
 دقيقة.  11المقاييس حوالي  تعبئةل الباتالط احتاجتوقد 
 
 :الإحصائيةالأساليب 
لمعرفة م ستوى الفاعلية الذاتية الأكاديمية تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، 
) لمعرفة effehcS) والمقارنات البعدية بطريقة ش ــــفية (AVONAتحليل التباين (كما اس ــــتخدم 
 .ديميةالفروق في مستوى ساعات العمل وعدد الأبناء على مقياس الفاعلية الذاتية الأكا
 
 :نتائج الدراسة ومناقشتها
 فيما يلي عرض النتائج المتعلقة بكل سؤال من الأسئلة التي حاولت الدراسة الإجابة عنها.
 ما مستوى الفاعلية الذاتية الأكاديمية لدى أفراد العينة؟ السؤال الاول:
هذا السـؤال، ُحسـبت المتوسـطات الحسـابية والانحرافات المعيارية لدرجات الطالبات  عنللإجابة 
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 متوسط 17.1 76.3 المثابرة والجهد
 متوسط 27.1 11.3 نجازالتعلم والإ
 متوسط 67.1 62.3 نشطةاختيار الأ
 متوسط 74.1 24.3 الخبرة السابقة للنجاح والفشل
 متوسط 38.1 61.3 الاقناع
 متوسط 14.1 13.3 خرينملاحظة النموذج البديل نجاح وفشل الآ
 متوسط 34.1 13.3 المقياس ككل
 
) امتلاك أفراد العينة لمســـتوى متوســـط لمقياس الفاعلية الذاتية الأكاديمية، إذ 6يلاحظ من جدول (
). وفي 34.1)، وانحراف معياري (13.3بلغ المتوســط الحســابي للفاعلية الذاتية الأكاديمية ككل (
ال سابقة للنجاح والف شل جاء في المرتبة الأولى بمتوسط الحسابي بلغ الأبعاد، يلاحظ أن بُعد الخبرة 
)، وانحراف 76.3)، ثم بُعد المثابرة والجهد بمتو سط ح سابي (74.1)، وانحراف معياري (24.3(
)، ومن ثم بُعد ملاحظة النموذج البديل نجاح وفشـــل الآخرين بمتوســـط حســـابي 17.1معياري (
)، وانحراف 61.3، وبعدها بُعد الاقناع بمتوس ــــط حس ــــابي ()14.1)، وانحراف معياري (13.3(
). 67.1)، وانحراف معياري (62.3). وتلاه بُعد اختيار الأنشطة بمتوسط حسابي (38.1معياري (
)، وكانت جميع 27.1)، وانحراف معياري (11.3وأخيرا ًبُعد التعلم والإنجاز بمتوســـط حســـابي (
 الأبعاد ذات مستوى متوسط.
سرية والوظيفية التي تفرض عليها أدوار ومسؤوليات ة أن ذلك يعود إلى الضغوطات الأُ ترى الباحثو
صراع الأدوار الذي تخلقه هذه الضغوطات وخصوصاً عندما تعدد أدوار الطالبة  إن  جمة، حيث 
وتتعارض مع بعضها البعض قد تدفعها إلى إعاقة الطالبة عن أدائها الدراسي والتغيب أو  ،الواحدة
عن المحاضرات. كما أن المقدرة الجسدية والصحية لدى الطالبات كتحمل الجهد الناتج عن  التأخر
الحمل والولادة إلى جانب خدمة أفراد الأسرة وتلبية الحاجات البيتية، مما قد يؤثر على الصحة 
والذي يقودهن إلى عدم تحمل أعباء إضافية جديدة. وترى الباحثة أيضاً أن النضج  ،العامة لهن
واًء كانت س ،لنفسي لدى الطالبات المتزوجة يقوم بدور هام في استيعاب الأدوار المختلفة وتنظيمهاا
زوجة أو أم أو عاملة أو طالبة، وهذا يعتمد على الاستعداد الداخلي للطالبات من جهة والظروف 
م ت. ويقوالخارجية المحيطة التي تلقنهن الأدوار وكيفية أدائها ومساعدتها في مواجهة الصعوبا
التنظيم الذاتي بدور رئيسي فعدم قيام الطالبة المتزوجة بالمهمات المطلوبة التي قد تتداخل مع بعضها 
البعض، فالطالبة إن لم يكن لديها النضج الجيد فلن تسطيع الاستمرار في ظل هذا الضغوطات دون 
 ترتيب أولوياتها. 
د التي قد تسيطر على الطالبة المتزوجة، فتعد الضغوطات الانفعالية إلىوتعزو الباحثة أيضاً ذلك 
المسؤوليات والأدوار قد تخلق لديها الشعور بالعجز، والتوتر، والضيق وسرعة الغضب وغيرها 
من الانفعالات السلبية التي قد تفرز توقعات غير مرضية ونظر سلبية للأمور المحيطة من حولها. 
يز على الدراسة ونقص الفاعلية الذاتية الأكاديمية. وتتفق فهذه الأمور قد تقود الطالبة إلى عدم الترك
وأن الفاعلية الذاتية الأكاديمية  ،)5102 ,izimriKنتيجة هذه الدراسة مع دراسة دراسة كيرميزي (
 -من أهم المتنبئات بالنجاح الأكاديمي والتحصيل. وتختلف نتيجة هذه الدراسة مع دراسة غارسيا
21
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) اللواتي 1211أبو غالي (دراسة )، و6102 ,.la te ,sagraV-aicraGفارغاس وآخرون (
 أظهرت انخفاض الفاعلية الذاتية الأكاديمية. 
 
هل هناك فروق دالة إحصائياً في أبعاد الفاعلية الذاتية الأكاديمية عبر مستويات  السؤال الثاني:
 ساعات العمل؟
والانحرافات المعيارية لدرجات الطالبات وللإجابة عن هذا السؤال، ُحسبت المتوسطات الحسابية 
 ).5على أبعاد الفاعلية الذاتية الأكاديمية، ويتضح ذلك في جدول (
 
أبعاد مقياس الفاعلية  المتوسطات والانحرافات المعيارية لدرجات الطالبات على :)5جدول (
 الذاتية الأكاديمية وفقا ًلمستويات ساعات العمل
 5أقل من  ساعات العمل
 ساعات
ساعات  8 ساعات 8-5
 فأكثر
 أبعاد مقياس
 الفاعلية الذاتية الأكاديمية 
 36ن =  78ن =  71ن =  
 %73.71 %26.55 %1.72 
 35.3 46.3 57.3 س المثابرة والجهد
 34.1 17.1 77.1 ع
 73.1 31.3 12.3 س نجازالتعلم والإ
 21.2 68.1 57.1 ع
 82.2 56.2 62.3 س نشطةاختيار الأ
 41.1 30.1 38.0 ع
الخبرة السابقة للنجاح 
 والفشل
 74.3 96.3 18.3 س
 77.1 37.1 74.1 ع
 81.3 77.1 73.1 س الاقناع
 17.1 42.2 21.2 ع
ملاحظة النموذج البديل 
 خريننجاح وفشل الآ
 41.3 51.3 47.1 س
 11.2 27.1 51.2 ع
 ملاحظة: س = الوسط الحسابي،  ع = الانحراف المعياري
 
 .ساعات العملعزى لمتغيرات ) وجود فروق ظاهرية بين الأوساط الحسابية تُ 5جدول (تبين من ي
استخدم اختبار تحليل  )،≤α51.1وللتأكد مما إذا كانت هذه الفروق دالة إحصائيا ًعند مستوى (
 ).AVONA) نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي (4التباين الأحادي. ويبين جدول (
 
 
درجات  بين متوسطات  ) للفروقAVONAنتائج اختبار تحليل التباين الأحادي (: )6جدول (
 أبعاد مقياس الفاعلية الذاتية الأكاديميةعلى  ساعات العمل












  3.7 1 14.62 بين المجموعات
 162.01
 
 84.1 652 55.612 داخل المجموعات 000.0
  452 52.722 المجموع
 التعلم
 والإنجاز
  86.7 1 47.62 بين المجموعات
 593.4
 
 35.1 652 81.18 داخل المجموعات 410.0
  452 61.77 المجموع
31
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 اختيار
 الأنشطة
  31.4 1 81.12 بين المجموعات
 568.0
 
 25.1 652 84.87 داخل المجموعات 379.0
  452 47.17 المجموع
الخبرة السابقة 
 للنجاح والفشل
  45.4 1 22.32 بين المجموعات
 582.0
 
 14.1 652 72.57 داخل المجموعات 363.0
  452 81.812 المجموع
 
 الاقناع
  34.7 1 51.52 بين المجموعات
 593.0
 
 84.1 652 81.612 داخل المجموعات 417.0





  15.3 1 77.4 بين المجموعات
 581.0
 
 86.1 652 76.67 داخل المجموعات 716.0
  452 46.28 المجموع
 
في درجة  )≤α51.1) أن هناك وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى  (4يتبين من جدول (
، لعملس ــــاعات اتعزى لمتغير (المثابرة والجهد، التعلم والإنجاز)  أب عاد ال فاعلية الذاتية الأكاديمية
) للمقارنات البعدية tseT effehcSولإيجاد مصــدر هذه الفروق ســوف نســتخدم اختبار شــفية (
، وذلك كما هو س ــــا عات الع ملتعزى لمتغير  أب عاد ال فاعل ية ا لذات ية الأكاديم يةللفروق في درجة 
 ).7واضح في جدول (
 
 
 أبعاد الفاعلية الذاتية الأكاديميةلدرجة  )effehcSشفية (المقارنات البعدية بطريقة : )7جدول (












 35.3 46.3 57.3
 المثابرة
 والجهد
     57.3 ساعات 5أقل من 
    12.0* 46.3 ساعات 8-5
   60.0 81.0* 35.3 ساعات فأكثر 8
 43.2 30.3 21.3   
 التعلم
 والإنجاز
    21.3 ساعات 5أقل من 
   71.0* 30.3 ساعات 8-5
  30.0 52.0* 43.2 ساعات فأكثر 8
 ).5...=  α* دالة عند مستوى الدلالة (
 
متوسط ساعات العمل ذات  ) بين≤α51.1() وجود فروق ذات دلالة إحصائية 7يتبين من جدول (
ساعات فأكثر) من  8ساعات) و( 8-5) ساعات من جهة ومتوسط ساعات العمل ذات (5الأقل من (
) ساعات بُعدي المثابرة والجهد، 5ساعات العمل ذات الأقل من (وجاءت الفروق لصالح  ،جهة أخرى
 .والتعلم والإنجاز
 لديهن شديدة وخلق رغبة بدروسهن، اً المتزوجات اهتمام حيث ترى الباحثة أن ذلك يتيح للطالبات
للتطوير الوظيفي. بالإضافة إلى أن العمل ذات  تحقق طموحاتهن تؤهلهن معدلات الحصول على في
الساعات القليلة يتيح لهن الوقت الكافي لممارسة متطلبات الحياة البيتية بارتياح تام دون الاعتداء 
من التنظيم  لها، وهذا ينشيء لديهن مستوى عالياً على أوقات الدراسة والمحاضرات المخصصة 
41
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نشيء لديهن أي ضغوطات أو قلق أو خوف من عدم إكمال الذاتي الأسري والدراسي. كما أنه لا ي
النواحي الدراسية على  قد يؤثرالمهام المطلوبة منهن على أكمل وجه. بينما الساعات الطويلة 
ساعات طويلة إلى زيادة القلق والضغوطات النفسية يمضين من الاجتماعية والأسرية، وقد يعانين و
ر عن المحاضرات. كما ترى الباحثة أن ساعات العمل عليهن، بالإضافة إلى خوفهن من التأخ
الطويلة تؤثر على الناحية الجسدية لديهن، الأمر الذي ينشيء مشكلات صحية تؤثر على الاستمرار 
بجوانب الحياة الأخرى كالدراسة مثلا،ً فأمراض كالدسك وتصلب العضلات والإرهاق العام 
 ،ك على مختلف النواحي الجسدية والنفسية والحركيةوالوصول إلى مرحلة الكآبة والذي يؤثر بلا ش
ويصبح الجسم معرضا بشكل أكبر  ،إلى درجة تصبح حركة الجسم أقل حريةبدوره يؤدي والذي 
 -، مما يعيق قدرتهن على الدراسة. وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة غارسياإلى الآلام والإصابات
) من %1.56) التي أظهرت النتائج أن (6102 ,.la te ,sagraV-aicraGفارغاس وآخرون (
ساعة أسبوعياً يزداد لديهم مخاطر الفشل الأكاديمي، ودراسة كارني  11الذين يعملون أكثر من 
) أنه لا يوجد فرق بين الطلاب %57) التي أظهرت النتائج (5002 ,.la te ,yenraCن (يوآخر
العمل زاد التأثير. ودراسة لاسود وأووتيدي والطالبات في تأثير العمل عليهم، وكما زادت ساعات 
) من المجيبات تؤكد أن الجمع %2.38) التي أظهرت النتائج أن (4102 ,udetowA & edosaL(
بين العمل والمسؤوليات الأسرية والالتزامات المدرسة للأبناء أثر كبير على حياتهن العامة 
راسة وفي دراسة إيرك وآخرون والدراسية بشكل خاص. وتختلف نتيجة هذه الدراسة عن د
 ) التي أظهرت متغير العمل لم يكن هناك فروق تذكر.1102 ,.la te ,cirrA(
 
هل هناك فروق دالة إحصائيا ًفي أبعاد الفاعلية الذاتي الأكاديمية عبر مستويات عدد  السؤال الثالث:
 الأبناء؟
والانحرافات المعيارية لدرجات الطالبات وللإجابة عن هذا السؤال، ُحسبت المتوسطات الحسابية 
 ).8على أبعاد الفاعلية الذاتية الأكاديمية، ويتضح ذلك في جدول (
 
أبعاد مقياس الفاعلية  المتوسطات والانحرافات المعيارية لدرجات الطالبات على :)8جدول (
 الذاتية الأكاديمية وفقا ًلمستويات عدد الأبناء
 أبناء فأكثر 5 أبناء 5-3 أبناء 3أقل من  عدد الأبناء
 أبعاد مقياس
 الفاعلية الذاتية الأكاديمية 
 43ن =  77ن =  16ن =  
 %37.11 %13.15 %57.41 
 67.1 51.3 42.3 س المثابرة والجهد
 21.2 37.1 58.1 ع
 11.3 81.3 88.3 س نجازالتعلم والإ
 47.1 27.1 57.1 ع
 64.1 74.1 17.1 س نشطةاختيار الأ
 12.2 32.2 11.2 ع
الخبرة السابقة للنجاح 
 والفشل
 48.3 77.3 18.1 س
 77.1 38.1 17.1 ع
 17.3 67.3 22.6 س الاقناع
 47.1 67.1 17.1 ع
ملاحظة النموذج البديل 
 خريننجاح وفشل الآ
 67.1 87.1 38.1 س
 72.2 82.2 12.2 ع
 ملاحظة: س = الوسط الحسابي،  ع = الانحراف المعياري
51
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. عدد الأبناء) وجود فروق ظاهرية بين الأوساط الحسابية تعزى لمتغيرات 8جدول (من بين تي
استخدم اختبار تحليل التباين  )،≤α51.1وللتأكد مما إذا كانت هذه الفروق دالة إحصائيا ًعند مستوى (
 ).AVONA) نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي (7الأحادي. ويبين جدول (
 
) للفروق بين متوسطات درجات AVONAنتائج اختبار تحليل التباين الأحادي ( :)9جدول (
 أبعاد مقياس الفاعلية الذاتية الأكاديميةعلى  عدد الأبناء












  67.5 1 88.22 بين المجموعات
 141.4
 
 46.1 652 54.17 داخل المجموعات 211.1
  452 35.18 المجموع
 التعلم
 والإنجاز
  57.12 1 78.51 بين المجموعات
 636.4
 
 24.1 652 12.67 داخل المجموعات 111.1
  452 77.722 المجموع
 اختيار
 الأنشطة
  77.5 1 67.22 بين المجموعات
 712.1
 
 567.1 652 57.622 المجموعات داخل 568.1





  71.7 1 75.82 بين المجموعات
 773.1
 
 25.1 652 31.77 داخل المجموعات 775.1
  452 14.77 المجموع
 
 الاقناع
  37.3 1 64.72 بين المجموعات
 822.2
 
 76.1 652 77.27 داخل المجموعات 617.1






  8.8 1 14.72 بين المجموعات
 383.1
 
 51.1 652 21.18 داخل المجموعات 726.1
  452 24.77 المجموع
 
) في درجة ≤α51.1) أن هناك وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند م ستوى (7يتبين من جدول (
، ناءعدد الأبتعزى لمتغير  أب عاد ال فاعل ية ا لذات ية الأ كاديم ية (الم ثابرة والج هد، التعلم والإن جاز)
) للمقارنات البعدية tseT effehcSولإيجاد مصــدر هذه الفروق ســوف نســتخدم اختبار شــفية (
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أبعاد الفاعلية الذاتية لدرجة  )effehcSشفية (المقارنات البعدية بطريقة : ).1جدول (






 أبناء فأكثر 5 أبناء 5-3 أبناء 3أقل من 
 49.2 5..3 61.3
 المثابرة
 والجهد
     42.3 أبناء 3أقل من 
   12.0* 51.3 أبناء 5-3
  50.0 72.0* 67.1 أبناء فأكثر 5
 20.3 80.3 88.3   
 التعلم
 والإنجاز
    88.3 أبناء 3أقل من 
   03.0* 80.3 أبناء 5-3
  70.0 42.0* 20.3 أبناء فأكثر 5
 ).5...=  α* دالة عند مستوى الدلالة (
 
متوسط عدد الأبناء ذوو  ) بين≤α51.1() وجود فروق ذات دلالة إحصائية 12يتبين من جدول (
أبناء فأكثر) من جهة  5أبناء) و( 5-3) أبناء من جهة ومتوسط عدد الأبناء ذوي من (3الأقل من (
) أبناء بُعدي المثابرة والجهد، والتعلم 3الأبناء ذوو الأقل من (عدد وجاءت الفروق لصالح  ،أخرى
 .والإنجاز
ا كبير من الأبناء قد ينشيء لديه دترى الباحثة أن ذلك يعود إلى أن الطالبة الزوجة التي لديها عدو
ضغوطات نفسية تؤثر على صحتها الجسدية والنفسية، فقد يظهر القلق لديهن من خلال محاولة 
تأمين جميع المستلزمات التي يحتاجونها من نظافة، وطعام وشراب، المستوى والمستقبل الدراسي 
البة الزوجة التي لديها عدد قليل لهم وغيرها من الأمور التي تتطلب وجودها. على العكس من الط
والذي يسمح لها بالقدرة على تنظيم الأمور المتعلقة بالأسرة بشكل لا يؤثر على الحالة  ،من الأبناء
النفسية أو الانفعالية لها، فالعدد القليل من الأبناء يسمح للطالبة الزوجة من إكمال مسيرتها التعليمية 
 دون قلق وتوتر لأوضاعهم.
الباحثة أن العدد القليل من الأبناء ينشيء لدى الطالبة المتزوجة شعور بفاعلية ذاتية جيدة كما ترى 
تظهر على سلوكياتها، وينشيء لديها الشعور بإنجاز المهام وبذل الجهد للحصول على الأهداف التي 
ازن الانفعالي التوتريد تحقيقها في مجال التعليم. كما أن العدد القليل من الأبناء ينشيء لديها حالة من 
الذي يساعد على تنظيم جميع الأمور المتعلقة بها سواء على صعيد حاجات الأبناء، أو الأمور 
 الأداء، كونهن في والكفاءة الوظيفية، أو المتطلبات الدراسية. كما أن رغبتهن في تحقيق الإنجاز
 لهن رتفعة، ليتيحم وبمعدلات جامعي مؤهل على الحصول أجل من الزواج بعد قررن الدراسة
 الطالبات إذا تدخلت السمات الشخصية الإيجابية في ذواتهن. ولأن الوظيفي، ولاسيما فرصة التطور
الأبناء، الأمر الذي يتيح  العمر يكن لديهن عدد قليل من في صغيرات المتزوجات معظمهن مازلن
دراسة اسة. وتتفق نتيجة هذه اللهن تنظيم وإدارة الأمور البيتية والأسرية بشكل ميسر إلى جانب الدر
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 :التوصيات
 
 التالية: التوصيات بعض الباحثة تقدم الحالية، الدراسة نتائج بناء على
والعمل  المتزوجات، الطالبات لدى الذات فاعلية مستوى لرفع إرشادية توعوية إعداد برامج -
 للتخفيف النفس وضبط الانفعالات، في الوقت والتحكم وإدارة التخطيط مهارات على تنمية
 والدراسي الأسري توافقهن على تؤثر سلباً  أن يمكن والتي ضغوط، من له يتعرضن مما
 .والنفسي
بين الوظيفة  التوفيق من أجل خلق لعملية التنظيم الذاتي لديهن المتزوجات الطالبات توجيه  -
والأسرة ومعرفة حاجات الأبناء، وتدريبهن على التكيف النفسي والجسدي للضغوطات التي 
 .تواجهها
تدريب الطالبات المتزوجات على إعداد برامج وخطط زمنية يومية تنظم حياتها الوظيفية  -
 والأسرية والدراسية. 
يات تعمل على تنمية الفاعلية الذاتية الجامع الطالبات لدى إعداد برامج إرشادية وعلاجية -
 والبرمجة الذاتية.
المتزوجات في التحصيل الدراسي  وغير المتزوجات الطالبات بين مقارنة عمل دراسات -
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وعلاقتها بضغوط الحياة لدى الطالبات المتزوجات في فاعلية الذات ). 1211أبو غالي، عطاف (
 .654-724)، 2( 11مجلة الجامعة الإسلامية التربوية والنفسية، . جامعة الأقصى
 
نظرية جولمان للذكاء الانفعالي في تنمية إلى  مستندبرنامج تدريبي أثر ). 5211جمال، ميسون (
. رسالة دكتوراه غير طالبات مرحلة المراهقةالكفاءة الذاتية الأكاديمية والهوية المنجزة لدى 
 منشورة، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن 
 
تطوير نموذج تعليمي توافقي وتأثيره في فاعلية الذات الأكاديمية ). 1211شريف الدين، نبيل (
 52-62. المؤتمر السنوي العربي الخامس، الفترة من المدركة لدى طلاب الدراسات العليا التربوية
 .766-126أبريل، كلية التربية النوعية، جامعة المنصورة، 
 
مهارات ما وراء المعرفة والكمالية وفاعلية الذات الأكاديمية كمنبئات ). 4211العتيبي، خالد (
المجلة الدولية . لتوجهات أهداف الإنجاز لدى عينة من طلاب الدراسات العليا في كلية التربية
 .71-2 )،2( 16للأبحاث التربوية، 
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